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Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida 
Síndrome de Down (SD) é uma cromossomopatia causada pela trissomia do 21, tendo como 
características principais retardo mental e alterações morfofuncionais com aparentes caracte-
rísticas físicas, necessitando de diferentes métodos de abordagem no consultório odontológico. 
Neste trabalho teve-se por objetivo uma revisão de literatura sobre o assunto, enfatizando os 
principais aspectos de interesse para o cirurgião-dentista. O levantamento bibliográfico foi re-
alizado nas bases de dados PubMed, SciELO e EBSCO e em livros relacionados a pacientes espe-
ciais e à Odontologia. As manifestações bucais na Síndrome de Down são variadas e incluem 
mandíbula e cavidade bucal pequenas, palato estreito, alto e ogival, macroglossia, língua fissu-
rada, queilite angular, atraso na erupção dental, anomalias dentais (hipodontia, microdontia, 
taurodontia) e propensão ao desenvolvimento de cárie e, principalmente, da doença periodon-
tal. Com raras exceções, alguns pacientes necessitam de cuidados especiais, como atendimentos 
sob anestesia geral e controle de convulsões. Na maioria das vezes, são pacientes dóceis, de 
fácil manejo e que cooperam na medida das suas limitações. O apoio e o incentivo familiar são 
fundamentais para a realização do tratamento odontológico. Se os cuidados preventivos fossem 
instituídos precocemente, esses indivíduos teriam uma saúde bucal adequada e uma qualidade 
de vida melhor. O atendimento a pacientes com SD é bastante limitado. A falta de uma ação 
coordenada entre vários profissionais da área de Saúde leva ao despreparo ou mesmo ao des-
conhecimento de como lidar com eles. O cirurgião-dentista deve atentar para os pacientes com 
Síndrome de Down, tendo o conhecimento das características gerais, bucais e de comportamento 
desses pacientes, permitindo atuar com presteza e adequação.
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